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stem og komme med forslag 
til forandringer og forbedrin-
ger. Derefter skulle jeg udvæl-
ge enkelte af mine registrere-
de genstande, som skulle ud-
gøre den lille udstilling Nyt fra 
samlingerne, som står i muse-
ets rotunde.
Fra apotek til museum
Studerende Anne S. 
Peder sen har været i prak-
tik på Steno Museet i for-
bindelse med sine studier i 
museologi. I to måneder 
har hun arbejdet med regi-
strering i museets data-
base af genstande fra 
Steno Museet har modta-
get en større donation fra 
Løveapoteket i Aarhus be-
stående af bl.a. genstande 
fra apotekets tidligere medi-
cinproduktion. Løveapoteket 
er en af Aarhus’ ældste virk-
somheder, hvis levetid kun 
er overgået af Domkirken 
og Katedralskolen. Allerede 
i 1596 fi k apoteker Anders 
Caspersen kongeligt privi-
legium til at drive apotek. 
Apoteket har hele tiden lig-
get på Store Torv, dog med 
skiftende placeringer.
Nyt fra samlingerne
Lige nu kan man i foyeren 
på museet se en lille ud-
stilling om Løveapoteket i 
Aarhus med gamle tuber, 
glas og andet, der er blevet 
brugt til fremstilling af 
medicin. Udstillingen er 
den del af udstillingsræk-
ken Nyt fra samlingerne.
Lægemiddelproduktion
Ordet apotek kommer fra det 
græske apotheke, som bety-
der forrådskammer eller la-
ger. Udover opbevaring og 
salg af medicin var apotekets 
opgave frem til 1980’erne 
også at producere medicin. 
Derfor havde Løveapoteket 
sit eget laboratorium med 
udstyr og råvarer til frem-
stilling af medicin. Billedet 
ovenfor viser nogle tomme 
tuber, som apoteket påfyldte 
cremer og salver, som apo-
teket selv havde produceret.
Fra råvare til lægemiddel
Apoteket importerede en ræk-
ke råvarer til fremstilling af 
lægemidler. På apoteket fore-
tog man en såkaldt “identi-
tetskontrol” for at sikre, at 
råvarerne var rene og ikke 
forbyttet med andre. Herefter 
påklistrede man et mærkat 
med navnet, og så var stof-
fet klar til brug. Billedet ne-
derst på næste side viser tre 
standfl asker med forskellige 
stoffer, alle brugt til apote-
kets produktion.
Anne S. Pedersen
Løveapoteket i Aarhus. 
Her fortæller hun om sit 
prak tik ophold.
I de to måneder på Steno Museet 
bestod mit arbejde i at afprø-
ve museets registreringssy-
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